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Treball molt complet en dos volums, redactat pels cinc autors: 
Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, David EGUIZÁBAL LEÓN, 
Pedro PÉREZ CARAZO, Diego TÉLLEZ ALARCIA, Pedro 
LÓPEZ RODRÍGUEZ i en el qual han col·laborat: Pedro A. 
GURRÍA GARCÍA, Eva SERRANO CARRILLO, Eva ABAD MARTÍNEZ-LOSA, Mª 
Ángeles HERERO GIL DE MURO. En el primer volum es ressegueix la història de la 
població des de la prehistòria fins a l’edat contemporània, mentre que en el segon volum 
es tracten temes concrets, com el de les festes, els oficis i tradicions, els augments 
demogràfics,… per passar després a comentar el seu patrimòni històric i artístic des dels 
inicis fins al moment actual. S’acompanya l’estudi d’un apartat de fonts, bibliografia i 
índexs. 
 El treball no solament es basa en fonts escrites, sino en la tradició oral, i 
s’inclouen també fonts materials o arqueològiques que serveixen per completar la 
informació de la primera etapa. S’ha volgut actualitzar informació sobre la ciutat (vegis 
les pp. 22-25 en les que consta un estat de la questió) i donar una visió de conjunt dels 
seus aspectes principals. 
 La primera documentació escrita sobre la vila es del s. VIII i pertany als 
cronistes àrabs. Pel que fa als antecedents a partir de la Segona Edat del Ferro es 
presenta Arnedo com un dels asentaments celtibèrics més importants de la regió. No es 
tenen coneixements del període romà, encara que si de la etapa visigoda i la conquesta 
islàmica. La gran abundància de coves mostra l’existència d’una tradició eremítica i una 
xarxa de població dispersa. El domini musulmà va ser a partir de 714-716 fins al 1045 
que va passar a mans cristianes. El s. XII es va convertir en una zona de reialenc amb 
senyorius. Hi havia un consell (“concejo”) que articulava la vida política, social i 
econòmica dels seus habitants des del s. XII i sobretot en el s. XV. Després a partir del 
s. XVI amb les Guerres Trastàmares va quedar inclosa a la Casa dels Velasco, que 
nomenava directament els carrecs del “concejo”. Hi havia una població mixta formada 
per musulmans, jueus i cristians, que desenvolupaven tasques agrícoles, ramaderes i 
comercials. 
 A l’etapa moderna hi ha dues grans etapes: el senyoriu dels comptes de Nieva i 
el dels ducs de Frías (condestables de Castella). S’esmenten les biografies de 
personatges importants de la vila (Diego López de Zúñiga y Velasco, Iñigo Melchor 
Fernández de Velasco o Bernardino Enrique Fernández de Velasco). Hi hagueren lluites 
judicials entre llinatges per apoderar-se del territori durant tres segles (s. XVI, XVII i 
XVIII) i tots depenien de la monarquia, a la qual pagaven impostos per ajudar-la en les 
seves lluites i altres activitats. L’any 1653 va rebre el títol de ciutat i fins  llavors  havia  
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tingut algunes viles que depenien d’ella (Tudelilla, El Villar, Bergasa, Carbonera, 
Turruncún, Villarroya i Grábalos). 
 S’analitza en profunditat el govern i funcionament de la vila durant aquests tres 
segles i les lluites i enfrontaments que hi va haver per obtenir el domini municipal. Pel 
que fa a l’economia es basava en les vinyes i es comenten les festes de la comunitat 
(processons i sants protectors). S’observen les variacions demogràfiques, el 
desenvolupament urbà i l’industrialització de principis del s. XX fonamentada en el 
calçat. Per portar a terme aquests apartats s’han emprat els Llibres d’Actes Municipals, 
els Registres i Protocols Notarials, els programes de festes, etc. 
 Entre els aspectes que també s’esmenten hi ha els fons patrimonials: el cerro de 
San Miguel (un jaciment arqueològic), les coves (d’arquitectura rupestre), el castell i la 
porta del Cinto (o arquitectura militar), juntament amb les tres esglésies, ermites, 
monestirs, cases palau, etc. S’inclou cartografia, amb mapes del territori i s’observa la 
evolució del poblament durant les diverses etapes.  De fet el treball aporta nombroses 
dades i suposa no solament una revissió de treballs anteriors, sino que incorpora una 
tasca de recerca documental. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo muy completo en dos volúmenes, redactado por los cinco autores siguientes: 
Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, David EGUIZÁBAL LEÓN, Pedro PÉREZ 
CARAZO, Diego TÉLLEZ ALARCIA, Pedro LÓPEZ RODRÍGUEZ y en el cual han 
colaborado: Pedro A. GURRÍA GARCÍA, Eva SERRANO CARRILLO, Eva ABAD 
MARTÍNEZ-LOSA, Mª Ángeles HERERO GIL DE MURO. En el primer volumen se 
resigue la historia de la población desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, 
mientras que en el segundo volumen se tratan temas concretos, como el de las fiestas, 
los oficios y tradiciones, los aumentos demográficos,… para pasar después a comentar  
su patrimonio histórico y artístico desde los inicios hasta el momento actual. Se 
acompaña el estudio de un apartado de fuentes, bibliografía e índices. 
 El trabajo no solamente se basa en fuentes escritas, sino en la tradición oral, y se 
incluyen también fuentes materiales o arqueológicas que sirven para completar la 
información de la primera etapa. Se ha querido actualizar la información sobre la ciudad 
(véase las pp. 22-25 en las que consta un estado de la cuestión) y dar una visión de 
conjunto de sus aspectos principales.  
 La primera documentación escrita sobre la villa es del s. VIII y pertenece a los 
cronistas árabes. En cuanto a los antecedentes, a partir de la Segunda Edad de Hierro se 
presenta Arnedo como uno de los  asentamientos  celtibéricos  más  importantes  de  la  
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región. No se tienen conocimientos del periodo romano, aunque sí de la etapa visigoda 
y la conquista islámica. La gran abundancia de cuevas muestra la existencia de una 
tradición eremítica y una red de población dispersa. El dominio musulmán fue a partir 
de los años 714-716 hasta el 1045 que pasó a manos cristianas. En el s. XII se convirtió 
en una zona de realengo con señoríos. Había un concejo que articulaba la vida política, 
social y económica de sus habitantes desde el s. XII y sobre todo en el s. XV. Después a 
partir del s. XVI con las Guerras Trastámaras quedó incluída en la Casa de Velasco, que  
nombraba directamente los cargos del concejo. Había una población mixta formada por 
musulmanes, judíos y cristianos, que desarrollaban tareas agrícolas, ganaderas y 
comerciales.  
 La etapa moderna se estructura en dos grandes etapas: el señorío de los condes 
de Nieva y el de los duques de Frías (condestables de Castilla). Se mencionan las 
biografías de personajes importantes de la villa (Diego López de Zúñiga y Velasco, 
Iñigo Melchor Fernández de Velasco o Bernardino Enrique Fernández de Velasco). 
Hubieron luchas judiciales entre linajes para apoderarse del territorio durante tres siglos 
(s. XVI, XVII y XVIII) y todos dependían de la monarquía, a la cual pagaban impuestos 
para ayudarla en sus luchas y demás actividades. El año 1653 recibió el título de ciudad 
y hasta entonces había tenido algunas villas que dependían de ella (Tudelilla, El Villar, 
Bergasa, Carbonera, Turruncún, Villarroya y Grábalos). 
 Se analiza en profundidad el gobierno y funcionamiento de la villa durante estos 
tres siglos y las luchas y enfrentamientos que hubo para obtener el dominio municipal. 
En cuanto a la economía se basaba en las viñas y se comentan las fiestas de la 
comunidad (procesiones y santos protectores). Se describen las variaciones 
demográficas, el desarrollo urbano y la industrialización de principios del s. XX 
fundamentada en el calzado. Para llevar a cabo estos apartados se han empleado los 
Libros de Actas Municipales, los Registros y Protocolos Notariales, los programas de 
fiestas, etc. 
 Entre los aspectos que también se mencionan se encuentran los fondos 
patrimoniales: el cerro de San Miguel (un yacimiento arqueológico), las cuevas (de 
arquitectura rupestre), el castillo y la puerta del Cinto (o arquitectura militar), junto con 
las tres iglesias, ermitas, monasterios, casas palacio, etc. Se incluye cartografía, con 
mapas del territorio y se observa la evolución del poblamiento durante las diversas 
etapas. De hecho el trabajo aporta numerosos datos y supone no solamente una revisión 
de trabajos anteriores, sino que incorpora una tarea de investigación documental. 
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